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¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ
VÉ±ÉVÉÒ´É	{ÉÉ±ÉxÉ	+ÉVÉEò±É	ºÉ¤ÉºÉä	iÉäVÉÒ	ºÉä	 ¤ÉgøxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	JÉÉt	=i{ÉÉnùEò	IÉäjÉ	½èþ,	VÉ±ÉÒªÉ	¦ÉÉäVÉxÉ	EòÒ	
¤ÉgøiÉÒ	½Öþ<Ç	¨ ÉÉÆMÉ	EòÒ	{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	<ºÉEòÒ	¤Éb÷Ò	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ*	
´ÉèÊ·ÉEò	+É{ÉÚÌiÉ	Eäò	Ê±ÉB	¨ÉUô±ÉÒ,	Gòº]äõÊ¶ÉªÉÉ<Ç,	¨ÉÉä±ÉºEò	
+Éè®ú	+xªÉ	VÉ±ÉÒªÉ	VÉÒ´ÉÉå	EòÒ	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨Éå	Ê{ÉUô±Éä	EÖòUô	
´É¹ÉÉç	ºÉä	±ÉäEò®ú	´ÉÞÊrù	½Öþ<Ç	½èþ*	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	ºÉä,	JÉ{ÉiÉ	¨ÉUô±ÉÒ	
EòÒ	+ÉèºÉiÉ	 |ÉÊiÉ	 ´ªÉÊHò	 Eäò	 Ê±ÉB	 ´ÉÉÌ¹ÉEò	+É{ÉÚÌiÉ	 ´É¹ÉÇ	
1970 Eäò 0.7 ÊEò±ÉÉä OÉÉ¨É ºÉä ´ É¹ÉÇ 2008 ¨ Éå 7.8 ÊEò±ÉÉä 
OÉÉ¨É iÉEò  |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 6.6%	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	nù®ú	Eäò	ºÉÉlÉ	
¤Égø	MÉªÉÒ	½èþ*	nÖùÊxÉªÉÉ	¦É®ú	¨Éå	ªÉ½þ	IÉäjÉ	|ÉOÉ½þhÉ	¨ÉiºªÉxÉ,	
VÉÉä 1.2% ½èþ	+Éè®ú	ºlÉ±ÉÒªÉ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ,	VÉÉä	
2.8%	½èþ,	EòÒ	iÉÖ±ÉxÉÉ	¨Éå	´É¹ÉÇ	1970 ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉÊiÉ ´É¹ÉÇ 
8.3%	EòÒ	+ÉèºÉiÉ	nù®ú	ºÉä	¤Égø	MÉªÉÉ	½èþ*	
 
 EÞòÊ¹É =i{ÉÉnùxÉ ¨Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ EòÉ 
32.3%	+Éè®ú	EÖò±É	¨ ÉÚ±ªÉ	¨ Éå	30.7% ªÉÉäMÉnùÉxÉ +ÉEòÊ±ÉiÉ 
ÊEòªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	JÉÖ±Éä	ºÉ¨ÉÖpù	Eäò	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉJÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Ê´É·É	 ´ªÉÉ{ÉEò	 iÉÉè®ú	 {É®ú	 iÉäWÉÒ	ºÉä	
Ê´ÉEòÊºÉiÉ	 ½þÉä	 ®ú½þÉ	 ½èþ*	 <ºÉEòÉ	 ¨ÉÖJªÉ	 EòÉ®úhÉ	 |ÉVÉxÉxÉ	
iÉ®úÒEòÉå	 EòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	½èþ,	 ÊVÉºÉºÉä	=SSÉ	 ¨ÉÚ±ªÉ	 ´ÉÉ±ÉÒ	
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå EòÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå	=i{ÉÉnùxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ,	SÉÒxÉ,	
VÉÉ{ÉÉxÉ, lÉÉªÉ´ÉÉxÉ, Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ, <xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉªÉ±ÉÉxb÷, 
¨É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ	+Éè®ú	Ê´ÉªÉiÉxÉÉ¨É	VÉèºÉä	BÊ¶ÉªÉÉ	|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉÉå	¨Éå	
Eò<Ç	näù¶ÉÉå	xÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	=SSÉ	¨ ÉÚ±ªÉ	
´ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ´ÉÉÊhÉÎVªÉEò ºiÉ®ú {É®ú ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	|ÉÉètÉäÊMÉÊEòªÉÉå	Eäò	Ê´ÉEòÉºÉ	¨ Éå	EòÉ¡òÒ	|ÉMÉÊiÉ	|ÉÉ{iÉ	
EòÒ	½èþ*	
 <ºÉ ºÉÆnù¦ÉÇ ¨ Éå ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
BEò	+ÉEò¹ÉÇEò	Ê´ÉEò±{É	¨ ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	½þÉ±É	½þÒ	¨ Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
{ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉSÉÉ®ú Eäò Ê±ÉB SÉªÉÊxÉiÉ 
=SSÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ {ÉJÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå Eäò ºÉÆiÉÊiÉ =i{ÉÉnùxÉ 
EòÒ	|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	={É±É¤vÉ	½èþ*	ºÉÒ	B¨É	B¡ò	+É®ú	+É<	Eäò	
¨ÉÆb÷{É¨É	IÉäjÉÒªÉ	Eäòxpù	uùÉ®úÉ	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä	(Trachinotus 
blochii)	Eäò	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	º´Énäù¶ÉÒ	
|ÉÉètÉäÊMÉEòÒ	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	¨Éå	nùÒPÉÇEòÉÊ±ÉEò	Ê]õEòÉ>ð{ÉxÉ	EòÒ	
oùÎ¹]õ	ºÉä	Ê´ÉEòÊºÉiÉ	EòÒ	MÉªÉÒ	½èþ*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	¨ÉÉÆºÉ	
EòÒ	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ,	¤Éä½þkÉ®ú	¤ÉgøiÉÒ	nù®ú	+Éè®ú	=SSÉ	¤ÉÉWÉÉ®ú	
¨ÉÉÆMÉ	EòÒ	´ÉVÉ½þ	ºÉä	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	Eäò	Ê±ÉB	={ÉªÉÖHò	EòÒ	VÉÉxÉä	
´ÉÉ±ÉÒ	|ÉVÉÉÊiÉªÉÉå	¨Éå	|É¨ÉÖJÉ	½èþ*	<ºÉEäò	+±ÉÉ´ÉÉ	ªÉ½þ	Eò¨É	
±É´ÉhÉiÉÉ (8 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ ºÉä Eò¨É) ¨Éå	iÉäVÉÒ	ºÉä	¤ÉgøxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	
¨ÉUô±ÉÒ	½èþ	+Éè®ú	+±ÉMÉ	+±ÉMÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	´ ÉÉiÉÉ´É®úhÉ	¨ Éå	<ºÉEòÒ	
+SUôÒ	+xÉÖEÚò±ÉxÉ¶ÉÒ±ÉiÉÉ	¦ÉÒ	½èþ*	<ºÉ	iÉ®ú½þ	EòÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
EòÉä	]éõEòÉå,	iÉÉ±ÉÉ¤ÉÉå	+Éè®ú	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨ Éå	ºÉ¡ò±ÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò	{ÉÉ±ÉxÉ	
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	ªÉ½þ	|ÉVÉÉÊiÉ	+ÉºÉÉxÉÒ	ºÉä	EÞòÊjÉ¨É	
JÉÉt	º´ÉÒEòÉ®ú	Eò®úiÉÒ	½èþ*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	´ÉÉÊhÉÎVªÉEò	
¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	{ÉEòb÷	¨ Éå	ªÉjÉiÉjÉ	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉÊ±ÉB	
<ºÉEòÒ	={É±É¤vÉiÉÉ	¨ÉUô±ÉÒ	¤ÉÉWÉÉ®ú	¨Éå	Ê´É®ú±É	½èþ*	ªÉtÊ{É,	
}±ÉÉäÊ®úb÷É {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä (Trachinotus carolinus) Eäò ºÉÆiÉÊiÉ 
=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	¤É½ÖþiÉ	{É½þ±Éä	½þÒ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòB	MÉB	
½éþ,	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	+¤É	iÉEò	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	{É®ú	EäòÎxpùiÉ	
Eò®úEäò	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 xÉ½þÓ	 ÊEòªÉÉ	 MÉªÉÉ	½èþ*	 ¦ÉÉ®úiÉ	 ¨Éå	 ªÉ½þ	
¨ÉUô±ÉÒ näù¶É Eäò Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ¦ÉÉMÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¦ÉzÉ ºlÉÉxÉÒªÉ ¦ÉÉ¹ÉÉ 
Eäò	xÉÉ¨É	¨Éå	VÉÉxÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ,	VÉèºÉÉ	ÊEò	iÉÊ¨É±É	xÉÉbÖ÷	¨Éå	
{ÉÉ®èú	ªÉÉ	ºÉÒ´ÉÉÊxÉ{ÉÉ®èú*	
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ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉ VÉÒ´É Ê´ÉYÉÉxÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eò®ÆúÊVÉbä÷ {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú ¨Éå 
+ÉiÉÒ	½èþ*	ÊEò¶ÉÉä®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	®äúiÉÒ±ÉÒ	iÉ]õ®äúJÉÉ	+Éè®ú	=lÉ±Éä	
®äúiÉÒ±ÉÒ	 ªÉÉ	 xÉnùÒ	 Eäò	 ¨ÉÖ½þÉxÉä	 Eäò	 {ÉÉºÉ	 ¨Éè±É	JÉÆb÷	 {ÉºÉÆnù	
Eò®úiÉÒ	½éþ	+Éè®ú	´ÉªÉºEò	ºÉ¨ÉÖpù	¨Éå	+Éè®ú	SÉ]Âõ]õÉxÉÒ	IÉäjÉÉå	Eäò	
xÉWÉnùÒEò	{ÉÉªÉÒ	VÉÉiÉÒ	½éþ*	ªÉä	xÉÒ±Éä	¦ÉÚ®äú	ªÉÉ	{ÉÞ¹`öÒªÉ	{ÉIÉ	
¨Éå	OÉä	+Éè®ú	+vÉ®ú	{ÉIÉ	¨Éå	ºÉ¡äònù	ªÉÉ	ÊºÉ±´É®ú	ºÉ¡äònù	®ÆúMÉ	
EòÒ	½éþ*	¤Ébä÷	+ÉEòÉ®ú	EòÒ	´ÉªÉºEò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	xÉÉ®ÆúMÉÒ	ªÉÉ	
{ÉÒ±Éä	®ÆúMÉ	EòÒ	½éþ,	Ê´É¶É¹ÉEò®ú	+vÉ®ú	ªÉÉ	=nù®ú	Eäò	¦ÉÉMÉ	¨Éå	
{ÉÞ¹`öÒªÉ	lÉÚlÉxÉ	|ÉÉä¡òÉ<±É	¤É½ÖþiÉ	iÉäVÉÒ	ºÉä	+Éè®ú	¨ÉÉä]äõ	iÉÉè®ú	
{É®ú	MÉÉä±ÉÉEòÉ®ú	½èþ*	{ÉÞ¹`öÒªÉ	{ÉJÉ	MÉÖnùÉ	ºÉä	+ÊvÉEò	±ÉÆ¤ÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	nÖù¨É	{ÉJÉ	VÉÉä®únùÉ®ú	Êuù¶ÉÉJÉÒ	½èþ*	ÊºÉ±´É®ú	{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	
¨ÉUô±ÉÒ	VªÉÉnùÉiÉ®ú	B]õ±ÉÉÎx]õEò	¨Éå	näùJÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
¦ÉÉ®úiÉ,	<xb÷ÉäxÉäÊ¶ÉªÉÉ,	Ê¡òÊ±É{ÉÒxºÉ,	¨ÉÉ¶ÉÇ±É	uùÒ{É,	VÉÉ{ÉÉxÉ	
+Éè®ú	+Éº]ÅäõÊ±ÉªÉÉ	ºÉÊ½þiÉ	¦ÉÉ®úiÉ-|É¶ÉÉÆiÉ	IÉäjÉ	¨Éå	¦ÉÒ	{ÉÉªÉÒ	
VÉÉiÉÒ	½èþ*	<ºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	+ÊvÉEòiÉ¨É	±ÉÆ¤ÉÉ<Ç	110 ºÉä.¨ÉÒ. 
B¡ò	B±É	+Éè®ú	 ´ÉVÉxÉ	3.4 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É	 ½èþ*	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÒ	
ÎºlÉÊiÉ ¨Éå ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ±ÉMÉ¦ÉMÉ 2	OÉÉ¨É	EòÒ	½èþ*	<ºÉ	
|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	´ ÉVÉxÉ	ºÉä	+É`ö	¨ É½þÒxÉä	¨ Éå	ªÉ½þ	Eò®úÒ¤É	450-500 
iÉEò	¤ÉgøiÉÒ	½èþ*	
¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	|ÉVÉxÉxÉ	+Éè®ú	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	¨Éå	ºÉÆiÉÊiÉªÉÉå	
EòÉ =i{ÉÉnùxÉ
 ´É¹ÉÇ 2008 ¨Éå Eäòxpù xÉä ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 
ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	 {É®ú	+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ	 ¶ÉÖ°ü	 ÊEòªÉÉ*	ºÉÒ	B¨É	
B¡ò +É®ú +É< ¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉä Eäò 
¤ÉÆnù	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	|ÉVÉxÉxÉ,	Ëb÷¦ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	+Éè®ú	iÉÉ±ÉÉ¤É	
¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB xÉªÉÉSÉÉ®ú Ê´ÉEòÊºÉiÉ Eò®úxÉä ¨Éå ºÉ¡ò±É 
®ú½þÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	+Éè®ú	¨ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ	{É¨{É,	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	
={ÉSÉÉ®ú,	VÉ±É	ºÉÆOÉ½þhÉ,	VÉxÉ®äú]õ®ú,	BªÉ®ú	¤±ÉÉä+®ú	+ÉÊnù	Eäò	
+±ÉÉ´ÉÉ	½èþSÉ®úÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ+Éå	Eäò	Ê±ÉB	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEò	(¥ÉÚb÷-º]õÉìEò), 
Ëb÷¦ÉEò	{ÉÉ±ÉxÉ,	VÉÒÊ´ÉiÉ	JÉÉt	+Éè®ú	xÉºÉÇ®úÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¦ÉÒ	
+É´É¶ªÉEòiÉÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*
+Æb÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ
 +{ÉäIÉÉEÞòiÉ UôÉä]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ ½þÉäxÉä Eäò xÉÉiÉä BEò 
|ÉVÉxÉxÉ	VÉÉäb÷Ò	EòÉä	¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	10 ]õxÉ EòÒ 
IÉ¨ÉiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ	BEò	]éõEò	{ÉªÉÉÇ{iÉ	½èþ*	½èþSÉ®úÒ	{ÉÊ®úºÉ®ú	Eäò	+Ænù®ú	
¥ÉÚb÷®ú	EòÉä	±ÉÆ¤Éä	ºÉ¨ÉªÉ	iÉEò	Eäò	®úJÉ®úJÉÉ´É	Eäò	Ê±ÉB	{ÉÉxÉÒ	
Eäò	{ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	½þÉäxÉÒ	SÉÉÊ½þB*	<xÉ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	
EòÉä	UôÉä]õÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	Ê±ÉB	¤ÉxÉÉB	®úJÉxÉä	EòÉ	<®úÉnùÉ	½èþ	iÉÉä	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	}±ÉÉä-mÉÚ	¨ÉÉvªÉ¨É	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	]éõEò	
¨Éå	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
 
	 ´ÉèEòÎ±{ÉEò	 °ü{É	 ºÉä	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÉä	 ={ÉªÉÖHò	
+ÉEòÉ®ú	Eäò	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¤ÉxÉÉªÉÉ	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	 <ºÉEäò	 Ê±ÉB	6 ¨ÉÒ]õ®ú ´ªÉÉºÉ Eäò BEò Ë{ÉVÉ®äú EòÉ 
+ÉºÉÉxÉÒ	 ºÉä	 |É¤ÉÆvÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	 ½èþ*	 ªÉ½þ	 {ÉrùÊiÉ	
ºÉºiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	½þÉ±ÉÉÆÊEò	®úÉäMÉVÉxÉEòÉå	/	{É®úVÉÒ´ÉÒ	®úÉäMÉ	ºÉä	
¨ÉÖHò	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	xÉ½þÓ	®úJÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ	ªÉÉ	{ÉÉxÉÒ	EòÒ	
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	Eäò	¨ ÉÉxÉEòÉå	EòÉä	ÊxÉªÉÆÊjÉiÉ	xÉ½þÓ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	¥ÉÚb÷	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	VÉè´É	ºÉÖ®úÊIÉiÉ	xÉ½þÓ	¨ÉÉxÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	
½éþ*	+MÉ®ú	iÉ]õ´ÉiÉÔ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ	={É±É¤vÉ	½èþ	iÉÉä	ªÉ½þ	ºÉÆ¦É´É	½èþ*	
¥ÉÚb÷	º]õÉìEò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	ºÉ¨ÉÖpù	ºÉä	ºÉÆOÉÊ½þiÉ	½éþ	+Éè®ú	<x½åþ	
´ÉÉiÉÉxÉÖEÚòÊ±ÉiÉ	Ë{ÉVÉ®äú	¨Éå	{ÉÊ®ú{ÉC´É	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
¥ÉÚb÷	º]õÉìEò	Eäò	°ü{É	¨Éå	SÉªÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	
¨ÉÉxÉnÆùb÷Éå÷	VÉèºÉä	+ÉEòÉ®ú-|ÉEòÉ®ú,	+ÉªÉÖ	+Éè®ú	º´É¦ÉÉ´É	+ÉÊnù	
Eäò	+xÉÖEÚò±É	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	¥ÉÚb÷-º]õÉìEò	Ê´ÉEòÉºÉ	Eäò	Ê±ÉB	
+´ÉªÉºEò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	BEòÊjÉiÉ	Eò®úxÉÉ	¡òÉªÉnäù¤ÉÆnù	½èþ*	
¤Éb÷Ò	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	|ÉVÉxÉxÉ	+ÉªÉÖ	EòÉä	{ÉÉ®ú	Eò®ú	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	
¤É½ÖþiÉ	½þÒ	UôÉä]õÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	{ÉÊ®ú{ÉC´É	½þÉäxÉä	Eäò	Ê±ÉB	±ÉÆ¤ÉÉ	
ºÉ¨ÉªÉ	±ÉMÉiÉÉ	½èþ*	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	750 - 1.5 ÊEò±ÉÉäOÉÉ¨É 
´ÉVÉxÉ EòÒ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÆOÉÊ½þiÉ 
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
+Æb÷VÉxÉxÉ Eäò Ê±ÉB |Éä®úhÉ
	 +Æb÷VÉxÉxÉ	]éõEò	¨ Éå	]õÉ<¨É®ú	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	Eò®úEäò	
15 -16	PÉÆ]äõ	EòÒ	+´ÉÊvÉ	Eäò	Ê±ÉB	|ÉEòÉ¶É	(85 W CFL) 
={É±É¤vÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	]éõEò	ªÉÉ	+É®ú	B	
BºÉ ¨Éå iÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò ®úJÉ®úJÉÉ´É Eäò Ê±ÉB ½þÒ]õ®ú ±ÉMÉÉªÉÉ 
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	¡òÉä]õÉälÉ¨ÉÇ±É	Eäò	={ÉªÉÉäMÉ	ºÉä	ºÉÌnùªÉÉå	Eäò	
¨É½þÒxÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	¦ÉÒ	+Æb÷VÉxÉxÉ	Eò®úÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¥ÉÚb÷®ú EòÉ +Æb÷ÉhÉÖ 500µ ´ªÉÉºÉ Eäò 
+ÉEòÉ®ú	iÉEò	{É½ÚÄþSÉxÉä	{É®ú	Ëb÷¦ÉOÉÆÊlÉ	{ÉÊ®ú{ÉC´É	½þÉä	VÉÉiÉÒ	
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½èþ*	<ºÉEòÉ	+ÉEò±ÉxÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	ºÉ¨ÉªÉ	ºÉ¨ÉªÉ	{É®ú	
ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Eäò	 ¥ÉÚbä÷ºÉÇ	 EòÒ	EèòxÉÖ±ÉÉ®ú	 ¤ÉªÉÉä{ºÉÒ	EòÒ	
VÉÉiÉÒ	½èþ*	<ÆVÉC¶ÉxÉ	Eäò	¤ÉÉnù 36	PÉÆ]õÉå	Eäò	+Ænù®ú	+Æb÷VÉxÉxÉ	
½þÉäiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	Eäò	ºÉiÉ½þ	{É®ú	iÉè®úxÉä	´ÉÉ±Éä	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	
EòÉä BEòÊjÉiÉ Eò®úEäò ÊxÉ¹ÉäSÉxÉ (<ÆCªÉÖ¤Éä¶ÉxÉ) ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ*	 ÊxÉSÉ±Éä	 ¦ÉÉMÉ	 ¨Éå	 ¤ÉºÉxÉä	 ´ÉÉ±Éä	+ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	 EòÉä	
´ÉºÉÚ±ÉxÉä	ºÉä	½þ]õÉªÉÉ	VÉÉxÉÉ	SÉÉÊ½þB*	ÊxÉ¹ÉäÊSÉiÉ	+Æb÷Éå	EòÉä	2 
]õxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	´ÉÉ±Éä	+ÉªÉiÉÉEòÉ®ú	/	´ÉÞkÉÉEòÉ®ú	]éõEò	¨Éå	®úJÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ*	18-22 PÉÆ]õÉå	Eäò	¤ÉÒSÉ	+Æbä÷	ºÉäxÉä	EòÉªÉÇ	½þÉäiÉÉ	
½èþ*	±ÉÉÌ´ÉEò±SÉ®ú	]éõEò	¨Éå	xÉ´ÉVÉÉiÉ	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	
Eò®úxÉä	Eäò	{É½þ±Éä	Ëb÷¦ÉEòÉå	¨Éå	Ê´É°ü{ÉhÉ/+ºÉ¨ÉÉxÉiÉÉ+Éå	iÉlÉÉ	
Ê{ÉMÉ¨Éäx]äõ¶ÉxÉ	+Éè®ú	+ÉÆiÉÊ®úEò	+ÆMÉÉå	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	VÉÉxÉxÉä	
Eäò Ê±ÉB Eò¨É ºÉä Eò¨É 10 ºÉä 20 EòÉ ¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{É Eäò 
iÉ½þiÉ	ºÉä	VÉÉÄSÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	xÉ´ÉVÉÉiÉ	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉä	
5	xÉÆ¤É®ú	/	Ê±É]õ®ú	Eäò	¦ÉÆb÷É®úhÉ	Eäò	PÉxÉi´É	{É®ú	ÊxÉºªÉÆÊnùiÉ	
ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	ªÉÖHò	2	]õxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	Eäò	]éõEò	¨Éå	º]õÉìEò	ÊEòªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	]éõEò	 ¨Éå	 	1x107ml 	Eäò	 PÉxÉi´É	 {É®ú	 ºÉÚI¨É	
¶Éè´ÉÉ±É	(¨ÉÉ<GòÉä +É±MÉä)	+Éè®ú	½þ±EòÉ	´ÉÉiÉxÉ	|ÉnùÉxÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉiÉÉ	½èþ*	iÉÒºÉ®äú	ÊnùxÉ	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉ	¨ÉÖÄ½þ	JÉÖ±É	VÉÉiÉÉ	½èþ	
+Éè®ú	¨ÉÖÄ½þ	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	±ÉMÉ¦ÉMÉ	230	¨ÉÉ<GòÉäxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ
 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ëb÷¦ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB 5 ]õxÉ 
IÉ¨ÉiÉÉ Eäò 10-15	Ê±É]õ®ú	Eäò	¦ÉÆb÷É®úhÉ	PÉxÉi´É	EòÉ	]éõEò	
+Énù¶ÉÇ	¨ÉÉxÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	±ÉÉ´ÉÔEò±SÉ®ú	IÉäjÉ	¨ÉÉ¨ÉÚ±ÉÒ	°ü¨É	
¨Éå (2000/2600 ºÉCºÉ)	|ÉEòÉÊ¶ÉiÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	|ÉÉ®ÆúÊ¦ÉEò	
SÉ®úhÉ	¨ Éå	Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉä	ªÉÉÆÊjÉEò	xÉÖEòºÉÉxÉ	ºÉä	¤ÉSÉxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
]éõEò	¨Éå	½þ±EòÉ	ºÉÉ	´ÉÉiÉxÉ	½þÉäxÉÉ	SÉÉÊ½þB	+Éè®ú	Ëb÷¦ÉEò	¤Ébä÷	
½þÉäxÉä	Eäò	ºÉÉlÉ	´ÉÉiÉxÉ	EòÉ	+xÉÖ{ÉÉiÉ	¦ÉÒ	¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	
½èþ*	±ÉMÉ¦ÉMÉ	18-21	ÊnùxÉÉå	Eäò	¤ÉÉnù	EòÉ±Éä	®ÆúMÉ	¨Éå	+Éè®ú	
<ºÉEäò	¤ÉÉnù	¶É®úÒ®ú	EòÉ	®ÆúMÉ	ÊºÉ±´É®úÒ	¨Éå	ÊnùJÉÉªÉÉ	näùiÉÉ	½èþ*	
={ÉÉ{ÉSÉªÉ	Eäò	¤ÉÉnù	´Éä	]éõEò	¨Éå	ZÉÖÆb÷Éå	Eäò	°ü{É	¨Éå	näùJÉä	VÉÉiÉä	
½éþ*	EòÉªÉÉ{É±É]õ	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Ëb÷¦ÉEòÉå	EòÉä	nÚùºÉ®úÉå	 ºÉä	 iÉÖ®ÆúiÉ	
½þÒ +±ÉMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÊ½þB, +xªÉlÉÉ º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉhÉ 
(EèòÊxÉ¤ÉÉÊ±ÉºÉ¨É) EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä Ëb÷¦ÉEòÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ EòÉ¡òÒ 
Eò¨É	½þÉä	VÉÉBMÉÒ*
Ëb÷¦ÉEò {ÉÉä¹ÉhÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò Ëb÷¦ÉEòÉå EòÉä 6-8 Ê¨É±ÉÒ 
Ê±É]õ®ú	 |ÉÊiÉ	PÉxÉi´É	 {É®ú	3 ºÉä 14´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	iÉEò	ºÉ¨ÉÞrù	
°ü{É	ºÉä	®úÉäÊ]õ¡ò®ú	ÊJÉ±ÉÉªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	+Æbä÷	ºÉäxÉä	Eäò	¤ÉÉnù	
12 - 14 ÊnùxÉÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ®úÉäÊ]õ¡ò®úÉå Eäò ºÉÉlÉ +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ 
xÉÉì{±ÉÒ	¦ÉÒ	¤Éb÷Ò	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	nùÒ	VÉÉxÉÒ	SÉÉÊ½þB*	ªÉ½þ	19´ÉÉÆ 
ÊnùxÉ iÉEò 3-5	Ê¨É±ÉÒ	Ê±É]õ®ú	|ÉÊiÉ	PÉxÉi´É	{É®ú	ÊnùªÉÉ	VÉÉxÉÉ	
SÉÉÊ½þB*	15´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ Eäò ºÉÉlÉ ±ÉÉ´Éæ <xÉ]Çõ 
¡òÒb÷	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	20´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä Eäò´É±É ±ÉÉ´Éæ <xÉ]Çõ 
¡òÒb÷	 ÊnùªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	 Ëb÷¦ÉEòÉå	 EòÉ	
EòÉªÉÉ{É±É]õ 18´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	 ºÉä	 ¶ÉÖ°ü	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ	 +Éè®ú	 ºÉ¦ÉÒ	
Ëb÷¦ÉEò 25´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	ºÉä	 ÊEò¶ÉÉä®úÉå	 ¨Éå	EòÉªÉÉ	 {É±É]õiÉä	½éþ*	
½þÉ±ÉÉÆÊEò,		EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	Eäò	¨ÉÉ¨É±Éä	¨Éå	º´ÉVÉÉÊiÉ¦ÉIÉhÉ	¤É½ÖþiÉ	
+ÊvÉEò	xÉ½þÓ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	¶ÉÚ]äõºÉÇ	EòÉä	+±ÉMÉ	Eò®úxÉä	
Eäò Ê±ÉB 20-25	ÊnùxÉÉå	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	OÉäËb÷MÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	
½èþ*	7	ÊnùxÉÉå	iÉEò	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò	°ü{É	
ºÉä	xÉ½þÓ	ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	ªÉ½þ	vÉÒ®äú	vÉÒ®äú	+Æbä÷	ºÉäxÉä	Eäò	
¤ÉÉnù	8´ÉÉÆ ºÉä 25´ÉÉÆ ÊnùxÉ iÉEò 10-100%		¤ÉgøÉªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ	(+¤nÖù±É	xÉÉWÉ®ú	2012)*
Ëb÷¦ÉEòÉå Eäò Ê±ÉB SÉÉ®úÉ JÉÉt
	 VÉÒÊ´ÉiÉ	JÉÉt	ªÉÉ	±ÉÉ<´É	¡òÒb÷	EòÒ	+É{ÉÚÌiÉ	
Ëb÷¦ÉEò	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	 BEò	 ¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	 {É½þ±ÉÖ	 ½èþ*	 Ëb÷¦ÉEòÉå	
EòÉä ¶ÉÖ¯û+ÉiÉ ¨Éå BEò ºÉ{iÉÉ½þ Eäò Ê±ÉB UôÉä]äõ ®úÉäÊ]õ¡ò®ú 
(Brachionus rotundiformis)	+Éè®ú	 <ºÉEäò	 ¤ÉÉnù	 14´ÉÉÆ	
ÊnùxÉ	 iÉEò	 ¤Ébä÷	 ®úÉäÊ]õ¡ò®ú	 (Brachionus olicatilis) ºÉä 
ÊJÉ±ÉÉªÉÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ*	 <ºÉEäò	 +±ÉÉ´ÉÉ	 VÉÆMÉ±ÉÒ	 °ü{É	 ºÉä	
ºÉÆOÉÊ½þiÉ EòÉì{ÉÒ{ÉÉäb÷ ÊnùªÉÉ VÉÉBÆ iÉÉä ´ÉÌvÉiÉ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉiÉÉ 
|ÉÉ{iÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	+É]õÔÊ¨ÉªÉÉ	xÉÉì{±ÉÒ	+É½þÉ®ú	12´ÉÉÆ	
ÊnùxÉ	ºÉä	19´ÉÉÆ	ÊnùxÉ	iÉEò	ÊnùªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	Ëb÷¦ÉEò	
15´ÉÉÆ ÊnùxÉ ºÉä vÉÒ®äú vÉÒ®äú EÞòÊjÉ¨É +É½þÉ®ú {ÉºÉÆnù Eò®úiÉä 
½éþ	+Éè®ú	20´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	ºÉä	EÞòÊjÉ¨É	+É½þÉ®ú	 {É®ú	 {ÉÚ®úÒ	 iÉ®ú½þ	
VÉÒÊ´ÉiÉ	®ú½þ	ºÉEòiÉä	½éþ*
=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå (Ë¡òMÉ®úÊ±ÉÆMºÉ) EòÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ
 ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ 25´ÉÉÆ 
ÊnùxÉ	ºÉä	30´ÉÉÆ	 ÊnùxÉ	 iÉEò	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	ºiÉ®ú	
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{É®ú,	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉ	1-1.2	<ÆSÉ	Eäò	+ÉEòÉ®ú	iÉEò	¤Égø	VÉÉBÆMÉä	
+Éè®ú	<x½åþ	800µ	+ÉEòÉ®ú	EòÉ	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ*	<ºÉEäò	¤ÉÉnù,	ÊºÉ±´É®ú	 {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä	=ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå	
EòÉä	 =kÉ®úÉäkÉ®ú	 +ÊvÉEò	+ÉEòÉ®ú	 Eäò	 BCº]Üõbä÷x]õ	 Ëb÷¦ÉEò	
JÉÉt	ÊnùªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	100% EòÒ 
nù®ú	 ¨Éå	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉxÉÉ	 SÉÉÊ½þB*	 ±É´ÉhÉiÉÉ,	 iÉÉ{É¨ÉÉxÉ,	 {ÉÒ	
BSÉ,	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	EòÉ	ºiÉ®ú	+Éè®ú	+¨ÉÉäÊhÉªÉÉ	VÉèºÉä	{ÉÉxÉÒ	
EòÒ	MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	Eäò	¨ ÉÉxÉEòÉå	EòÒ	¤ÉÉ®úÒEòÒ	ºÉä	{ÉÚ®äú	±ÉÉ´ÉÔEò±SÉ®ú	
+´ÉÊvÉ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ	EòÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ*	+Æbä÷	ºÉäxÉä	
Eäò	¤ÉÉnù	55´ÉÉÆ	ÊnùxÉ	Eäò	+ÉºÉ{ÉÉºÉ	2	ºÉä	2.5	<ÆSÉ	Eäò	
+ÉEòÉ®ú Eäò ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉä +ÉMÉä xÉºÉÇ®úÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ	Eäò	Ê±ÉB	½þÉ{{É+Éå	/	]éõEòÉå	¨Éå	ÊEòºÉÉxÉÉå	EòÉä	+É{ÉÚÌiÉ	
EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
|ÉÊiÉ´É¹ÉÇ 50 ±ÉÉJÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Ë¡òMÉ®úË±ÉMºÉ Eäò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB 
ºÉ¨ÉÖpùÒ {ÉJÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþSÉ®úÒ EòÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò Ê±ÉB +xÉÖ¨ÉÉxÉ:
Gò¨É 
ºÉÆJªÉÉ
Ê´É´É®úhÉ ¨ÉÉjÉÉ
±ÉÉMÉiÉ 
(¯û{ÉB ¨Éå)
 (±ÉÉJÉÉå ¨Éå)
1. ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå EòÒ ±ÉÉMÉiÉ (6 ¨ ÉÒ.	Eäò	´ ªÉÉºÉ	ªÉÖHò	BSÉ	b÷Ò	{ÉÒ	<Ç	{ÉÉ<{É	ºÉä	ÊxÉÌ¨ÉiÉ) 5 12.50
2.
½þ±Eäò	°üË¡òMÉ	Eäò	EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ,	|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ,	¦ÉÆb÷É®úhÉ	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ,	¶Éè´ÉÉ±É	º]õÉìEò	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ,	{ÉÆ{É	½þÉ=ºÉ,	{ÉÉ´É®ú	½þÉ=ºÉ,	¤±ÉÉä´É®ú	EòIÉÉ,	{ÉèËEòMÉ	IÉäjÉ,	Eò¨ÉÇSÉÉÊ®úªÉÉå	Eäò	
Ê±ÉB	b÷Éä®ú¨Éä]õ®úÒ,	®úºÉÉä<Ç	B´ÉÆ	b÷É<ËxÉMÉ	½þÉì±É	+Éè®ú	ºÉÖ®úIÉÉ	EèòÊ¤ÉxÉ
- 100.00
3. {ÉÉxÉÒ	EòÒ	OÉÉÁiÉÉ	+Éè®ú	ÊxÉºªÉÆnùxÉ	|ÉhÉÉ±ÉÒ - 10.00
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¥ÉÚb÷®ú
º¡Öò]õxÉ	Eäò	3	ÊnùxÉ	¤ÉÉnù	EòÉ	Ëb÷¦ÉEò
Ê´ÉEòÉºÉ¶ÉÒ±É Ëb÷¦ÉEò
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò =ÆMÉÊ±É¨ÉÒxÉÉå EòÉ où¶ªÉ
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4. ¦ÉÆb÷É®úhÉ	]éõEò	(100 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ) 3 21.00
5. +Éä´É®ú	½èþb÷	]éõEò	(100 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ) 1 20.00
6.
]éõEò	EòÒ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
I.       ¥ÉÚb÷-º]õÉìEò	]éõEò	(10 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
  II.      <xEÖò¤Éä¶ÉxÉ	]éõEò	(2 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
III.    ±ÉÉ´ÉÔEò±SÉ®ú	]éõEò	(5 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
IV.    xÉºÉÇ®úÒ	]éõEò	(20 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
V.     ¶Éè´ÉÉ±É	º]õÉìEò	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ
VI.    ¨ÉÉvªÉÊ¨ÉEò	º]õÉìEò	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	]éõEò	(5 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
VII.   ¤ÉÉ½þ®úÒ	¶Éè´ÉÉ±É	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	]éõEò	(20 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
VIII.  ®úÉìÊ]õ¡ò®ú	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	]éõEò	(10 ]õxÉ EòÒ IÉ¨ÉiÉÉ)
20
20
4
60
30
1
4
8
10
40.00
40.00
2.00
30.00
  75.00
7.00
2.00
20.00
15.00
7. ¥ÉÚb÷	º]õÉìEò	ºÉÖÊ´ÉvÉÉ,	Ëb÷¦ÉEò,	¨ ÉÉvªÉÊ¨ÉEò	¶Éè´ÉÉ±É	+Éè®ú	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	´ ÉMÉÉç	Eäò	Ê±ÉB	JÉÉt -  100.00
8. ¥ÉÚb÷ º]õÉìEò +xÉÖ¦ÉÉMÉ Eäò Ê±ÉB {ÉÖxÉ:ºÉÆSÉ®úhÉ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ |ÉhÉÉ±ÉÒ - 20.00
9. ¤ÉÊ½þ»ÉÉ´É	={ÉSÉÉ®ú	|ÉhÉÉ±ÉÒ	(ºÉÒ	ºÉÒ	]éõEò) 3 EòIÉ 10.00
10.
Ê¤ÉVÉ±ÉÒ	EòÒ	+É{ÉÚÌiÉ
1.	ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ	+Éè®ú	Eò¨ÉÒ¶ÉËxÉMÉ	Eäò	ºÉÉlÉ	]ÅõÉxº¡òÉä¨ÉÇ®ú	(25 kva)
2. VÉxÉ®äú]õ®ú (25 kva)
1
1
6.00
20.00
11. {ÉÉ<{É±ÉÉ<xÉ	+Éè®ú	Ê¤ÉVÉ±ÉÒ	EòÉ	Ê¡òË]õMºÉ - 20.00
12.
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò ={ÉEò®úhÉ ({ÉÉxÉÒ	 EòÒ	 MÉÖhÉ´ÉkÉÉ	 EòÒ	 VÉÉÆSÉ,	 PIT ]èõMÉ	 ®úÒb÷®ú,	
¨ÉÉ<GòÉäºEòÉä{É,	Eèò¨É®úÉ,	iÉÖ±ÉÉªÉÆjÉ,	±ÉÉÊ¨ÉxÉÉ®ú	BªÉ®ú}±ÉÉä	SÉè¨¤É®ú,	½þÉì]õ	BªÉ®ú	+Éì´ÉxÉ,	
+Éì]õÉäC±Éä´É,	{ÉÉxÉÒ	+ÉºÉ´ÉxÉ	ªÉÚÊxÉ]õ,	¤ÉèC]õÒÊ®úªÉ±É	<xCªÉÖ¤Éä]õ®ú	+ÉÊnù	) 
- 15.00
13.
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ÉÊ¶ÉxÉ®úÒ (VÉ±É	 {É¨{É,	 ¤±ÉÉä´É®ú,	 ÊxÉ¨ÉÎVVÉiÉ	 {É¨{É,	UV +xÉÖÖ´ÉÇ®úEò, 
C±ÉÉäÊ®úxÉ	bä÷ËºÉMÉ	 ªÉÚÊxÉ]õ,	+ÉäWÉÉäxÉÉ<ºÉäºÉÇ,	 pÖùiÉMÉÉ¨ÉÒ	 ®äúiÉÒ	 Ê¡ò±]õ®ú	+Éè®ú	 EòÉiÉÚÇºÉ	
Ê¡ò±]õ®ú)
- 20.00
14. +Éä	¤ÉÒ	B¨É	Eäò	ºÉÉlÉ	B¡ò	+É®ú	{ÉÒ	¤ÉÉä]õ	+Éè®ú	EòÉ®ú´ÉÉxÉ - 15.00
15. ´ÉÉ½þxÉ (¤É½Öþ	|ÉªÉÉäVÉxÉ	´ÉÉ½þxÉ) 1 15.00
16. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉºiÉÖBÆ (¡òxÉÔSÉ®ú, BªÉ®ú EÆòb÷Ò¶ÉxÉ®ú, {ÉÆJÉä +ÉÊnù) - 10.00
={É - 
VÉÉäb÷
605.50
76
ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
Gò¨É 
ºÉÆJªÉÉ
{ÉÊ®úSÉÉ±ÉxÉ ´ªÉªÉ  
1. ={É¦ÉÉäVªÉ (®úºÉÉªÉxÉ,	EòÉÆSÉ	Eäò	¤ÉxÉÒ	´ ÉºiÉÖBÆ,	JÉÉt,	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	¨ ÉÒÊb÷ªÉÉ,	
¡òÒb÷	BÊb÷]õÒ´ºÉ,	½þÉä¨ÉÉæxºÉ,	EòÒ]õÉhÉÖxÉÉ¶ÉEò,	{±ÉÉÎº]õEò	Eäò	¤ÉiÉÇxÉå,	
VÉÉ±É,	 ±ÉÆMÉ®ú,	 ¤É±±ÉÉº]õ,	 Î¤±ÉEäòºÉÇ,	 ®úÎººÉªÉÉÄ,	 PIT ]èõMºÉ,	 ]èõMÉ	
<¨{±ÉÉx]äõºÉÇ, ¥ÉÚb÷-º]õÉìEò, +É]õÔÊ¨ÉªÉÉ +ÉÊnù)
- 25.00
2. <ÈvÉxÉ	+Éè®ú	Ê¤ÉVÉ±ÉÒ - 12.00
3. VÉxÉ¶ÉÊHò
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	|É¤ÉÆvÉEò 1 6.00
+xÉÖ¦ÉÉMÉ {ÉªÉÇ´ÉäIÉEò 5 18.00
º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¸ÉÊ¨ÉEò 15 27.00
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ´É JÉÉiÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 1 3.60
bÅ÷É<´É®ú 2 4.80
®úºÉÉä<ªÉÉ 1 3.00
®úºÉÉä<ªÉÉ ºÉ½þÉªÉEò 1 1.80
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ	+Éè®ú	¶ÉªÉxÉÉ±ÉªÉ 1 1.80
ºÉÖ®úIÉEò 6 10.80
4. Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ªÉªÉ - 5.00
={É - VÉÉäb 118.80
EÖò±É ±ÉÉMÉiÉ 724.30
